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Franqueo concertado 
B E L A P R O V I N C I A D E L E Ú N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Srei . Alcaldes y SecrC' 
garios reciban lo» números del BOLETÍN 
que correspondan al distrito, dispondrán 
qae se fije un ejemplar en el sitio de cos-
tumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar 
los BOLETINES coleccionados ordenada-
Mente , para su encuadernación, que de-
berá verificarse cada año. 
P A R T E O F I C I A L 
3. M . el Rey Don Alfonso X I I I 
(ii. D . ü . ) , S. M . l a Re ina Doña 
Vio to rU Eugenia , S. A . R . el P r i n -
cipe de Asturias e Infantes y de-
m i s personas de l a Augus ta Real 
Fami l i a , con t inúan s in novedad en 
ra importante salud. 
í Guata del dia 24 de diciembre de 1925.) 
Ministerio de la Gobernación 
Con esta feeha se dice por este 
M i n i s ^ r i o a l Director General de l a 
Guardia c i v i l , lo siguiente: 
"Exorno . S r : . = E x a m i » a d o el ex-
pediente de acuartelamiento ins t ru i -
do a l objeto de buscar «1 adecuado 
para el puesto de l a Guardia c i v i l 
de Villadangos (León) , en v i r t ud de 
tener que desalojar l a actual Casa-
cuartel, por manifestar e l d u e ñ o de 
e l la que le es necesaria para ampliar 
su industria: 
Resultando que los dos concurso» 
de propietarios celebrados al efecto 
han quedado desiertos, y s in resulta-
do favorable las gestiones encami-
nadas a este fin, tanto en el referido 
Vil ladangos como en otros pueblos 
de aquella demarcac ión , hab iéndose 
agotado, por tanto, todos los medios 
para conseguir el edificio que se 
pretende: 
Considerando que el Ayuntamien-
to do Rodiezmo, de la misma pro-
v inc i a ofrece Casa-cuartol gratuita 
y otras ventajas para la fueraa, y 
según lo informado por esa Direc-
ción General, de trasladar el puesto 
de Vil ladangos a esta ú l t i m a local i -
dad, no solamente se resuelve el 
problema del acuartelamiento, en el 
aspecto que nos ocnpa, sino que 
se beneficia el servicio, dada su s i -
tuac ión en l a linea de ferrocarril del 
8 E P U B L I C A L O S L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Cor 'adnría de la Diputación provincial, a cuatro 
pesetas cincuenta ctatimo* el trimestre, ocho pesetas el semestre y quin-
ce pesetas al afio, a los particnlares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mútuo, 
admitiéndose sólo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la fracción de peseta que resolta. Las suscripciones atrasadas se co-
bran con aumento proporcional. 
Los Avnntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publica-
da en los números de este BOLETÍN de techa 20 ; 22 de diciembre de 1906. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al «fio. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. 
Norte, ser depósi to de m á q u i n a s y , 
por tanto, con importante núcleo 
obrero; S. M . el R e y (q. D . g.) de 
acuerdo con e l citado informe, se 
ha servido autoruar a V . E . para 
suprimir el puesto de l a Guardia c i -
v i l de Vil ladangos, cuya demarca-
ción ser& v ig i lada por los l imí t ro -
fes, y con su dotación crear e l de 
Rodiezmo, cuyo acuartelamiento es 
gratuito para e l Estado, formaliz&n-
dose el correspondiente contrato, 
que será sometido a l a aprobación 
de este Minis ter io . 
D e R e a l orden lo traslado a V . S. 
para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V . S. muchos a ñ o s . — 
M a d r i d , 14 de diciembre de 1 9 3 5 . » 
Martínez A n i d o . " 
Sefior Gobernador c i v i l de L e ó n . 
Gobierno civil de la provincia 
Nota-anuncio 
E L E C T R I C I D A D 
Terminado el expediente que se 
incoa a instancia de D . At i l ano Mar -
t ínez , vecino de Pesquera, en auto-
r ización para instalar una Central 
e léct r ica en un molino de su propie-
dad y e l tendido de las lineas desti-
nadas a l alumbrado de los pueblos 
de Pesquera, Sant ibáf iez , San B a r -
to lomé, Valporquero, Palacios y 
Fresnedo. 
Resultando que declarados sufi-
cientes los documentos del pi'oyecto 
para servir de base al expodiente, 
se publ icó l a pet ición en el BOLE-
TÍN OFICIAL de l a provincia, corres-
pondiente a l d ía 13 de febroro dul 
pasado año , señalándose un plazo de 
30 días para presentar reclamacio-
nes, remi t iéndose una copia del c i -
tado anuncio a los Alcaldes de los 
Ayuntamientos de L a Ero ina , Cis-
t i ema y Gradefes, anuncio qae es-
tuvo expuesto a l públ ico durante 
el plazo indicado, s in que se produ-
jera rec lamación alguna: 
Resultando que en l a t r ami t ac ión 
del expediente se han cumplido los 
requisitos legales: 
Considerando que es un deber d» 
la admin i s t rac ión el favorecer el es-
tablecimiento de industrias que, 
como l a presente, ha de contribuir 
al adelanto y progreso de los pueblos 
y fomento de l a riqueza públ ica , de 
acuerdo con lo informado por el V e -
rificador de Contadores, l a Comisión 
provinc ia l , l a Jefatura de Obras p ú -
blicas, y lo propuesto por l a Sec-
ción de Fomento de este Gobierno 
c i v i l , he resuelto acceder a lo sol ic i -
tado por dicho S r . Mar t ínez , siem-
pre que és ta cumpla las condiciones 
siguientes: 
1.* Se autoriza a D . At i lano 
M a r t í n e i , vecino de Pesquera, para 
instalar una Central e léct r ica en un 
molino de su propiedad, movido con 
aguas derivadas del r io E s l a , en tér-
mino de dicho pueblo, con la condi-
ción de que, con l a nueva instala-
c ión, no se va r í en las carac ter í s t icas 
del aprovechamiento h i d r á u l i c o 
existente. 
2 / Se autoriza asimismo al c i -
tado señor para hacer el tendido de 
las lineas de conducción y dis t r ibu-
¡ c ión de energ ía , destinada al alum-
brado eléctr ico de los pueblos de 
Pesquera, San t ibáñez de Rueda, 
Valporquero, Palacios y Fresnedo, 
pertenecientes a los Ayuntamientos 
de Cist ierna, Gradefes y L a Enc ina , 
concodióudolo a la vez la servidum-
bre de paso de corriente e léctr ica , 
sobre los terreuos de dominio púb l i -
co que sea necesario ocupar con las 
obras, y los particulares que figuran 
en l a re lación publicada en el BOLK-
TÍN OFICIAL del d ía 13 de febrero 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, as/mismo cualquier jumncio concernien-
te al servicio nacional que dimane de las mismas- lo de 
interés particular previo el pago adelantado de'vein-
te céntimos de peseta por cadalfneade inserción 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 dé 
noviembre de dicho aúo, y cuya circular ha sido oubli-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 y 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLETINES se inserta. 
de 1924; quedando el concesionario 
obligado a obtener l a au tor izac ión 
para l a ocupación de los montes de-
clarados de ut i l idad p ú b l i c a . 
8.* La» obras se e jecu ta rán con 
arreglo al proyecto presentado y fir. 
mado en 22 de noviembre de 1923 
por el Per i to electricista D . Cayo 
P é r e z , y modificaciones instroduci-
das en é l en 3 de marzo de 1924, 
proyecto qne no p o d r á , s in previa 
au tor izac ión , modificarse (mis que 
• n lo que sea preciso para cum-
p l i r las presentes condiciones) n i 
ampliarse, así como las tarifas que 
le a c o m p a ñ a n . 
5. * E l concesonario queda ob l i -
gado a hacer las modificaciones ne-
cesarias, para que existan las dis-
tancias reglamentarias, tanto en los 
cruces como en la parte que los tra-
zados sean paralelos, entre su red y 
l a de D . A m á n Corra l , destinada al 
alumbrado de los pueblos de Sant i -
b á ñ e z de Rueda y Valporquero. 
6. a L a distancia m á x i m a entre 
los postes será de 25 metros para 
una flecha de un metro veintiocho 
cen t íme t ro s . 
7. a L a altura de los postes sorá 
la suficiente para que el punto de 
los hilos más bajo, diste seis metros 
como m í n i m o del suelo. 
8. * L a s obras e m p e z a r á n dentro 
del plazo de tres meses y termina-
r á n antes de los dos aíios, contados 
ambos a part ir de l a fecha de la con-
cesión . 
9.11 E l concesionario debe dar 
cuenta oficialmente del comienzo y 
te rminac ión do las obras, que s3rán 
inspeccionadas por el Ingeniero Jefe 
de Obras públ icas o Ingeniero en 
quien delegue. U n a vez terminadas, 
se rán reconocidas por aqué l , y s i es-
tuvieran en condiciones, se extende-
2 
r i act» por tripHosdo, que firmarán 
e l Ingeniero ¡n«peotor y el concesio-
nario, cuya aota 9» aometeri a l a 
aprobac ión de l a superioridad, s in 
onyo requii i to no « a p o d r i hacer 
nao de l a conoeeióa. 
10. Todos los gastos qu» o r ig i -
nen l a inspecc ión y recepción de las 
obn.s, s e r án de cuenta del oonceaio-
l'io. 
11. E n l a exp lo tac ión de l a i n -
dustria que se autoriea r e g i r á l a ta-
r i fa ún ica de dos pesetas por l á m p a -
r a de 16 buj ías . 
L o s impuestos del Estado, pro-
v inc i a y municipio, s e r án de oaenta 
de los abonados. 
13. Es ta concesión se entiende 
hecha con arreglo a las prescripcio-
nes , que l a ley general, de Obras 
públ ica^ fija para esta clase de con-
cesiones, s in perjuicio de tercero, 
dejando a salvo l o . derechos de pro-
piedad, con sujeción a las disposio-
nes vigentes y a las que, dictadas en 
lo sucesivo, le sean aplicables y 
siempre a t i tulo precario, quedando 
autoricado el Minis te r io de fomento 
para modificar los t é r m i n o s de esta 
concesión, suspenderla temporal-
mente o hacerla cesar definit iva-
mente s i asi lo juzgase o o n v e n i e n t é 
para el buen servicio y seguridad 
púb l i c a , , , s i n que e l concesionario 
tenga por ello.dereoho a indemniza-
ción y s in l imi t ac ión de tiempo de 
uso por tales resoluciones. 
13. B e g i r á n ademas de, estas 
condiciones las que impone e l E e : 
^lamento provisional de Instala-
ciones eléctr icas de 27 de marzo 
de 1919. 
, 1 4 . Se rá obl igac ión del conce-
sionario de esta au to r izac ión lo or-
denado en las disposiciones s iguien-
tes: ,., i . , , , 
a) . Sea l decreto de 20 de junio 
de 1908 y B e a l orden de 8 de ju l io 
del mismo afto, referente al contrato 
del trabajo, y L e y de 11 de marzo 
de 1919 para el r é g i m e n del E s t i r o 
obrero obligatorio; B e g í a m e n t o para 
l a apl icación de la anterior de 21 
de enero de 1921 y d e m á s disposicio-
nes complementarias., 
b) L e y de proteooión a l a indas-
dustria nacional de 14 febrero de 
1907 y su Reglamento de 23 de fe-
brero, 24 da ju l io de 1908, 12 de 
marzo de 1909 y 22 de junio de 1910. 
15. £ 1 incumplimiento de cual-
quiera de estas condiciones por par-
te del concesionario, l levará consigo 
la caducidad de la concesión, con 
sujeción a lo dispuesto en el B e -
glameuto vigente y a lo legislado 
para las concesiones de Obras pú-
blicas. 
Y habiendo sido aceptadas por el 
peticionario la* condiciones que sir-
ven de base a esta concesión; he dis-
puesto que se publique esta resolu-
c ión en el BOLBTÍ.Y OFICIAL para co-
nocimiento general, con el fin de 
que las personas que se consideran 
perjudicadas puedan recurrir contra 
l a misma dentro de los plazos re-
glamentarios. 
L e ó n , 14 de diciembre de 1995. 
E l Gobernador, 
J o t i del Rio Jorge 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
B I T B i O K ) DB AOl'ZBDOS ADOPTADOS 
POB U T A COKISIÓ» K N L A S SZSIOJfKS 
OBLBBBADAS S H LOS DÍAS QUB A CON-
TIKUAOIÓX 81 HSNCIONAN. 
Sesión ordinaria de 3 de diciembre de 
. . . 1935 
Pres idencia de] 8 r . Argde l lo 
Abie r ta l a sesión a las quince y 
treinta, con asistencia d é los sefio» 
res Vicente, N o r z a g a n y y Crespo, 
és te en sus t i tuc ión del S r . Font , 
l e ída e l acta de l a anterior, fué 
aprobada. 
F u é admit ida l a excusa de asis-
tencia a l a sesión a l S r . Qut ié r rsa : 
Or ia , y aprobadas las cuentas s i -
guientes: 
D e l A s i l o de Mendicidad del mes 
de noviembre ú l t i m o , que asciende' 
a 2.988 pesetas; del Hospi ta l de San 
Antonio A b a d , del mismo mes, que 
importa 10.313,20 'pesetas; de efec-
tos sumin is t rádos a l Gobierno c i v i l , ' 
de 177,40 pesetas, y l a de arreglo 
de l a tajeda situada entre Valde-
fuentes y Santa Mar ía del P á r a m o , 
que asciende a 25 pesetas. 
F u é informado el e x p e d i e n t é ma-
guido a instancia de Ghiillermo 
M a r t í n e z , solicitando establecer una 
central e léc t r ica en t é r m i n o dé San 
A n d r é s del Kabanedo, para alum-
brado de és te y otros pueblos. 
Fueron admitidos: en el A s i l o de 
Mendicidad, Andrea V . F e r n á n d e z , 
y en el Hospicio de asta ciudad, loa 
n iuós Enr ique y Beni to , de A v i a -
dos (Valdepielago). 
Se acordó girar a l S r . Presidente 
de l a D i p u t a c i ó n de Barcelona, las 
400 pesetas con que contribuye 
és ta para l á l áp ida que las Diputa-
ciones de E s p a ñ a , regalan a l a de 
M a d r i d , con motivo del homenaje a 
8. M . el B e y . 
Se acordó pase a una ponencia 
compuesta por los Sres. Presidente 
y Vicepresidente, una comunica-
ción del Hospi ta l do San Antonio , 
interesando se adopten medidas 
para l a salida da alineados del es-
tablecimiento. 
Con objeto de contribuir a l a sus-
cr ipc ión del «Agu ina ldo del Solda-
do», se acordó destinar para dicho 
fin, l a cantidad de 1.000 pesetas. 
Se acuerda adquirir 10 ejempla-
res de l a obra , ,P i i r tierras de L e ó n " , 
del P . César M o r i n . 
Quedó enterada l a Comisión de 
u n telegrama de l a Subsecre ta r ía 
del Minis ter io de l a Qorbernac ión , 
referente a servicios en el Tr ibuna l 
oontenoioso-administrativo, por el 
personal provincia l , que s e r á n 
atendidos cuando las necesidades 
del servicio lo requieran. 
Se acordó adquirir efectos y mo-
v i l i a r io para el Gobierno c i v i l . 
P a r a l a ejecución de l a obra defi-
n i t i v a del puente de P a u l ó n , se 
acordó manifestar a los Ayunta -
mientos de Laguna Dalga , U r d í a -
les, V i l l a n í a , Regueras y Soto de l a 
Vega , que formalicen las ofertas 
que hicieron a l Estado con dicho 
fin, contestando a l S r . Gobernador, 
acero» de una comunicac ión que 
transcribe sobre el paso por dicho 
puente.,, 
. Pasa a l S r . . Director de Vias y 
Obra» provinciales, ana instancia 
dé l a Jun ta vecinal de L a R i v e r a 
de Fólgoso , solicitando auxilios 
para reparar un puente sobre el r ío 
Boeaa. 
Despachados los asuntos, se le-
v a n t ó la sesión a las diez y siete. 
S a i ó n ordinaria de 10 de diciembre 
• . de 1935 .. , ,, 
Presidencia del S r . Árgflello 
"Abier ta l a sesién a las dieciseis, 
con asistencia de los Sres. Vicente, 
Norzagaray y Crespo, éste en sus-
t i tuc ión del Sr . Font ; le ída el acta; 
de l a anterior, fué aprobada. 
Se admi t ió l a exensa de asisten-
c ia a l a sesión al S r . Gut ié r rez Or ia . 
Se acordó abonar al Ayún tamien -
t ó dé Sahel iáes del B i o , e l importe 
de l a va lo rac ión del camino vecinal 
de dicha pueblo a Bas t i l lo , impor-
tante 22.552,61 pesetas. 
F u é acordado aprobar la distri-. 
buoión de fondos para el p résen te 
mes, por áteiíoionos provihoUIes. 
T a m b i é n se acuerda abonar ' l a 
cértif icación da valorac ión del ca-
m i n ó de Puente R e y a1 Pa radáseca , 
que asciende á pesetas 30.019,33. 
Se acordó abonar a D . Dionis io 
Gonzá lez , 3.900 pesetas, importe 
del carbón suministrado para cale-
facción del Palacio provinc ia l . 
E n vista de l a instancia de nu-
merosos vecinos de L a Bañeza , so-
licitando se subsane con toda urgen-
c ia lo necesario para el paso por el 
puente del Pau lón , se acordó que 
en vis ta de no poder intentar hada 
en periodo de crecidas, como actual-
mente sucede, se autorice parte del 
t r á n s i t o , con la v ig i lanc ia indispen-
sable, comuncándolo asi a l A y u n -
tamiento de referencia. 
F u é aprobada la oaenta del M a -
nicomio de Conjo, del mes de no-
viembre ú l t imo , que asciende a pe-
setas 10.062,70. 
Se desest imó una instancia de 
D . Bonifacio Garc ía , solicitando 
auxi l io para sufragar los gastos que 
sa le ocasionaron por haber sido 
mordido por un perro h idrófobo , 
por no concurrir los requisitos re-
glamentarios. 
Se a d m i t i ó en el Hospicio de esta 
ciudad, con carác te r provis ional , a l 
n i ñ o Manuel S á n c h e z . 
F u é prorrogado e l plazo hasta 1.* 
del p r ó x i m o enero, para tomar po-
sesión de su cargo, a l Sr . Director 
de Caminos provinciales. 
Con el fin de coayuvar en nombre 
de las Diputaciones de Espafla con 
l a Admin i s t r ac ión , en el mateni-
miento de l a R e a l orden en que se 
concedió a las mismas el derecho a 
solitar l a recaudación de las contr i -
buciones, recorrida ante l a Sala de 
lo contencioso del Tr ibuna l Supre-
mo, se acordó comunicar a la de 
: Madr id , su adhesión para el nom-
bramiento de Letrado y Procurador. 
Se acordó que una Comis ión de 
este Cuerpo provincia l , vaya a sa-
ludar a l Excmo . Sr . General G o -
bernador mili tar de l a provincia 
recientemente nombrado. 
F u é acordado reproducir las comu-
nicaciones, rogando a los Jefes de . 
centros qua tengan instaladas ofici-
nas en l a Diputac ión ,Tías ' dejen l i -
bres en uu breve plazo, por ser ne-
cósarios los locales 'para los servi-
cios próvirVoiales. 
Se ratificó el nombramiento de 
cajista de la Imprenta provincia l , 
hecho por el S r . Inspector, a favor 
d é D . Sabino del Cast i l lo . 
; F u é , a p r o b a d a l a p lan t i l l a de l a 
Sección de Caminos provinciales. 
Despachados los asuntos, se le-
v a n t ó la sesión a las diez y siete 
treinta. 
L o qiie se hace públ ico en él B o -
MTIX OFIOIAI,, en cumplimiento de 
ló d ispues tó én el Estatuto p rov in-
c ia l vigente. 
~ L e ó n , 17 de diciembre de 1925. 
E l Seoretarib, Antonio del Pozo. 
' i 
Anuncio 
Se hace saber a D . José Mar í a 
Mata y Mar t ínoz , vecino de Mie-
res (Oviedo), que el l i m o . Sr . G o -
bernador c i v i l de la provincia se ha 
servido desestimar la solicitud de 
registro para la mina de hierro nom-
brada " P r o v i d e n c i a " , sita en t é r -
mino de Camplongo, Ayuntamien-
to de Rodiezmo, por pedir 80 per-
tenencias y designar 300, declaran-
do cancelado dicho expediente. 
León , 16 de diciembre do 1925 .= 
E l Ingeniero Jefe, P í o P o r t i l l a . 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A . 
T E S O E E B Í A - C O N T A D U R Í A 
D E H A C I E N D A 
DE LA rBOVlHOIA D E LSÓH 
Auoueio 
E n ias relaciones de deudores^dé 
l a con t r i buc ión ordinaria y acciden-
tal, repartida en «I segundo trimes-
tre del corriente año y Ayuntamieul-
tos de', partido de Bia í io , formadas 
f por e l Arrendatario de l a Recauda-
etón de esta provincia con arreglo a l 
lo establecido en e l art. 39 dé ta Ins-
tmco ión de 26 de abr i l de 1900, he 
dictado l a siguiente 
>iVoiii(fencia.=No habiendo satis-
fecho sns cuotas correspondientes a l 
segundo trimestre del corriente afio, 
los contribuyentes por rús t ica , urba-
na, industrial y utilidades que ex-
presa • l a . precedente relaoi¿nt en 
los dos periodo» de cobranza volun-
taria seüalados en los anuncios y 
edictos que ge publicaron en , el 
BOLSTÍN OFICIAL y en l a localidad 
respectiva, con arreglo a lo precep-
tuado en el art. 60 de l a Ins t rucc ión 
de 26 de abri l de 1900, les declaro i n -
cursos en el recargo de primier grado, 
consistente en el 5 por 100 sobre sus 
^ respectivas cuotas, que marca el ar-
ticulo 47 de dicha InstrucoMn; en la 
inteligencia de que s i , en el t é r m i n o 
que fija el art. 52, no satisfacen ios 
morosos e l p r inc ipa l déb i to y recar-
go referido, se pasa rá a l apremio de 
negundo grado. 
Y para que proceda a dar l a pu-
bl ic idad reglamentaria a esta provi -
dencia y a incoar el procedimiento 
de apremio, en t regúense los recibos 
relacionados al encargado de:seguir 
ia ejecución, firmando su recibo el 
Arrendatario de l a Recaudac ión de 
Contribuciones, en el ejemplar dé l a 
factura que queda archivado en esta 
Tesorer ía . 
A s i lo mando, firmo y sello en 
León , a 21 de diciembre de 1925. 
E l Tesorero-Contador de Hacienda, 
Va len t ín Polanco .» 
L o que eu cumplimiento de lo 
j mandado en e l art. 52 de la referida 
Ins t rucc ión , se publica en el BOLE-
rtx OFIOIAI, de l a provincia para ge-
neral conocimiento. 
L e ó n , 21 de diciembre de 1925. 
E l Tesorero-Contador de Hacienda, 
Valent ín Polanco. , 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcá l i i a conutituaoaal dt 
Villafranca del B i e n n 
E l registro fiscal de este Ayunta -
miento, es ta rá expuesto al púb l i co 
en la Secre ta r ía del mismo para oi r 
reclamaciones, desde el día l o ai 30 
del mes en curso, 
w Vi l laf ranca , 8 de diciembre de 
1 Í )25 .=E1 Alca lde , Dimas Pé rez . 
-• ".' • 1 — • • ' •• : . ' . > 
Alcaldía comtitucional de 
Truch»» 
Formado por l a Comisión per-
m»n»n t» el presupuwto extraordi-
nario para l a const rucción de l a C a -
sa Consistorial , se hal la d » mani-
fiesto a l públ ico , por ocho d ía s , e ñ 
l a Sec re t a r í a de este Ayuntamiento, 
¿par^o iq ref l imaciones. 
Truchas, 6 de diciembre de 1926. 
E l A lca lde , S imón Alonso . 
AkalcUa eonttilucúmal de 
t í a t a l l a n a 
L a vecina de Serr i l la , A d e l a Tas-
cón , part icipa « esta Alca ld ía que 
en el dia 8 del actual, desapareció 
del pasto del .pueblo, un pol l ino, dj» 
su propiedad, cuyas aefias, son las 
aiguientes: 
,.: E d a d , ,6 afios, aleada, regular, pe-
lo , pardo, iein. herrar. 
L o que se anuncia con «1 fin de 
que s i fuere habido, lo pongan en 
conocimiento de esta Alca ld ía , para 
los afectos que procedan. 
Matallana, 12 de diciembre de 
1925.=-El Alca lde , J u a n Bar r io . 
J m t a eccinál de Santiago-MUlat 
L a J u n t a vecinal de este pneblo, 
de conf i r r - idad a l art. 4.° del Esta-
tuto munic ipa l , acordó enagenar en 
subasta púb l i ca , lá» parcelas de te-
rreno-comunal de este pueblo que s» 
describen a con t inuac ión : 
1. " U n a , a l sitio del Oaftal d M 
Bar r io d e A n i b a , 1.634 metro» oua> 
drados. 
2 . * Otra , a l mismo sit io, de una 
auperficie de 2.087 metros cuadrados 
3. * Otra , a l sit io de l a anterior, 
de 2.244 metros cuadrados. 
4:* Otra, a l pago o sitio ds l Pria-
do de la Mora l , de 661 metro» cua-
drados. 
5." Otra , a l sitio de l a preceden-" 
te, mide 1.649,70 metros cuadrados. 
6 / Otra, a l Teso del Paleiro del 
Barr io de Abajo, mide 2.784 metro» 
cuadrados. 
7. * Otra , a V a l de Esteban, ca-
mino de Astorga, mide 4.816 me-
tros cuadrados. 
8. * Otra , a l pago d» Fousoprie-
to, camino de P i sdra lva , cuya su-
perficie es 635,50 metros cuadrados. 
9. " Otra, a dicho pago da V a l de 
- Esteban, camino de Matanaa, de 
2.300 metros cuadrados de superficie 
10. Otra, a l pago de Pajarina, 
camino de Oteruelo, mide 800 me-
tros. 
11. Otra , -a l mismo sit io, de 
2.070 metras, t amb ién cuadrados. 
12. Otra , a Tarrocos, camino de 
Astorga, mide 1.810 metros cua-
drados. 
l í) . Otra, a l pago de Valdema-
yor, da una superficie de 3.780 me-
tros cuadrados; y 
14. Otra , a l paraje de B i v a las 
Fuentes, de una superficie de 2.400 
metros, t a m b i é n caadrados. 
E l citado acuerdo, se acordó pu-
blicarle en el BOLETÍN O n c u x , y en 
estas Consistoriales, durante el plazo 
de diez días , e l cual q u e d a r á m sus-
penso s i dentro d» los diex diaa s i -
guientes al citado plazo de exposi-
c ión al públ ico se presentase pro-
testa, firmada a l menos por una dé-
c ima parte de los vecinos inscri to» 
en el pad rón munic ipal , y en este 
caso, l a ejecución se l l evará a cabo 
en su d ía por los t r á m i t e s del refe-
rendum, conforme a l cap í tu lo 5.° , 
t í tu lo 5.*, l ibro 1.° del Estatuto y 
Eeales decretos de 18 de junio y 25 
de septiembre de 1924. 
E n el caso de no formularse re-
c lamac ión , l a subasta de dichas par-
celas t e n d r á lugar e l d í a 10 de enero 
p r ó x i m o , de diez a doce de l a mafia-
na, en l a plaza del Ayuntamiento, 
bajo la presidencia de esta Jun ta , 
bajo «1 tipo y eondiciones que se ha-
l l an de manifiesto a l públ ico con e l 
respectivo expediente, .a las que ha-
b r á n de atenerse los Imitadores; cu-
yo importe será destinado a cons-
t ru i r edificio» escolares y de habita: 
ciones para Maestros y d e m á s obras 
púb l i ca s . 
Santiago-Millas, a 13 da dic iem-
bre de 1925.=-E1 Presidente, F r a n -
cisco Celada. 
J U Z G A D O S 
É n v i r tud de lo dispuesto por el 
S r . Juer. de primera Instancia de 
este partido, en providencia da 12 
de los corrientes, dictada en e l e^-
pedieate de reclusión definitiva del 
presunto alienado D . A n g e l de Blas 
Gordón , de 45 a&os de edad, casado, 
natural y vecino de Santa E l e n a de 
Jamuz , en u n manicomio, e l cua l i n -
dividuo padece de m a n í a persecuto-
ria, con accesos de concepciones 
delirantes e impulsos irresistibles, 
« • h a c e saber, por el presente edic-
to, l a ins t rucción de tal expediente 
y se emplaza a los parientes m á s 
inmediatos de dicho incapaz, para 
que dentro del t é r m i n o de un mes 
' comparezcan ante este Jnzgade, a l 
objeto de ser oídos, bajo apercibi-
miento, s i no lo hicieren, de resol-
verlo s in su audiencia. 
L a Baftoza, 14 . de diciembre 
de 1925.=E1 Secretario judic ia l , 
Migue l A l v a r e z . s s V . " B . " E l Juez 
de 1.* Instancia, J o a q u í n de l a B i v a . 
E D I C T O 
G a r c í a Ordóftez, Vicente , natural 
de L e ó n , de 46 ailos de edad, sol té ' 
ro, domiciliado ú l t i m a m e n t e en Bar -
celona, calle de Olmo, n ú m . 29, l .", 
comparece rá en e l t é r m i n o de t rein-
ta d ías , ante e l S r . Juez Instructor 
de l a Comandancia de Mar ina da 
Barcelona, D . Anton io B a r b a r á 
H e r n á n d e z , o le notificará su actual 
paradero, con el fin de recibirle de-
claración en expediente que por 
pérd ida de documentos se le ins-
truye. 
Barcelona, 19 de diciembre de1926. 
= E 1 Juez instructor, An ton io B a r -
ba rá . 
Don Dionis io Hurtado Mer ino , Juez 
municipal de esta ciudad. 
Hago iabe r : Que en e l ju ic io ver-
bal, c i v i l de que se h a r á m é r i t o , re-
cayó sentencia cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva dicen: 
" S e r í t e n c i a . = E n l a ciudad da 
León , a doce de diciembre : de m i l 
novecieatos veint ic inco, e l S r . don 
Dioninisio Hurtado Mer ino , Juez 
municipal de lá misma, visto e l pre-
cedente ju ic io verbal c i v i l celebrado 
a instancia de D . : Fernando Tejerina 
l i amos . Procurador, en nombre de 
D . * Vicenta Arenas , . v iuda , de esta 
vecindad, contra D . Esteban" Fer -
n á n d e z , vecino de F u e n t e s n u e v a » , 
sobre p a g ó de doscientas quince pe-
seta» y costas. 
, Fa l lo : Que debo, condenar y c o n , 
deno en rebeld ía a l demandado don 
Esteban F e r n á n d e z , al pago de'las 
doscientas quince pesetas reclama-
das y en laa costas del ju ic io . As í , 
definitivamente, juzgando lo pro-
nuncio, mando y firmo.^Dionisio 
Hur t ado . " r -
Cuya sentencia fué publicada en 
el mismo d ía . 
Y p a n insertar en el BOLETÍN 
O n c u x , de l a provincia , a fin de que 
s i rva de notificación a l demandado 
rebelde, expido l a p re sen t é en L e ó n 
a catorce de diciembre de m i l nove-
cientos v e i n t i c i n c o . ^ D i o n i s i o Hur -
tado .—P.S . M . j F r o i l á u Blanco, Se-
cretario suplente. 
Requisitoria 
Menéndez B a m ó n , A n g e l , de 46 
ailos de edad, casado con Isabel Sán -
chez, natural de Car r ión de los Con-
des,, ambulante y hojalatero, cuyo 
actual paradero se ignora, como 
comprendido en el n ú m . 1.°, pár rafo 
3.° del articulo 835 de la ley de E n -
juiciamiento c r imina l , comparecerá 
ante el Juzgado de Ins t rucc ión de 
S a h a g ú n , dentro del t é r m i n o de diez 
días , a contar desde el en que tenga 
lugar l a inserción de la presente en 
l a Gaceta de Madr id y BOLETÍN 
OFICIAL de l a provincia de L e ó n , a l 
objeto de ser reducido a p r i s ión , 
bajo apercibimiento que de no ve r i -
ficarlo será declarado rebelde. 
A l propio tiempo, ruego a todas 
lis Autoridades y agente* d e i s P o -
l ic ía jud ic ia l de l a Nac ión , procedan 
a l a busca, captura, de tenc ión y 
conducc ión a l a cárcel de ejte par t i -
do a disposic ión de este Juzgado, 
del referido procesado, pues asi lo 
he acordado en el sumario que en 
este Juzgado se tramita por tenen-
c i a i l ega l de arma de faego, con el 
n ú m e r o 61 de 1925. 
Dado en S a h a g ú n , a 18 d« d i -
ciembre de 1925.=E1 Juez de Ins-
t r ucc ión , Alber to S t ampa .—El Se-
cretario, Mat í a s Garc ia . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
C A S A - C U R A V E P O N F E B B A D A 
P o r l a Direcc ión del referido E s -
tablecimiento, se h a acordado e l 
pago a Nodrisas Ex temas , afectas a 
dicho Establecimiento, asi como 
t a m b i é n a los socorridos e inú t i l e s 
que del mismo dependan para los 
dtas 1.° a l 10 del p r ó x i m o mes de 
• ñ e r o . Dichos haberes correspon-
den a l p r imer semestre del a ñ o eco-
n ó m i c o de 1925 a 1926. 
L o que por el presente anuncio se 
hace púb l i co para conocimiento de 
los interesados. -.• 
Fonferrada, 17 de diciembre de 
1926. = E 1 Adminis t rador , E a m á n 
B o d r i g u e z . 
l O . " T E E O I O 
D E L A G U A R D I A C I V I L 
COIUSDAHCU. DE LSÓN 
Anuncio 
E l domingo, día 8 del p r ó x i m o 
mes de enero, a las once de l a ma-
Qana, t e n d r á lugar en l a Casa-cuar-
tel que ocupa l a fuerza de esta ca-
p i t a l , l a venta en públ ica subasta de 
las armas recogidas a los infractores 
de l a l ey de Caza , con arreglo a lo 
que determina el articulo 3.° del B e -
glamento de dicha L e y , caso de 
exis t i r alguna que r e ú n a las condi-
ciones prevenidas, asi como de l a 
chatarra precedente de las armas 
destruidas que carec ían de l a marca 
del Banco de prueba; advirt iendo 
que para tomar parte en l a subasta 
de las primeras se precisa que los 
licitadores se hallen provistos de l a 
correspondiente l icencia de uso de 
armas de caza y para cazar y cédu la 
personal. 
L e ó n , 20 de diciembre de 1925 .= 
E l pr imer Jefe, Ricardo del A g u a . 
DELEGACIÓN DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
A D M I N I S T R A C I Ó N D E R E N T A S P Ú B L I C A S 
BXLACIÓN de acogidos a l B e a l decreto de 1.° de diciembre de 1923, diotado para la l eg i t imac ión de terrenos 
roturados y cesiones indebidas de los Ayuntamientos, cuyas peticiones es t án en suspenso por falta de los 
documentos que a con t inuac ión se c i tan . (Conclusión) 
N O l t B E E S 
Micae la González 
Gregorio Amec 
Leandro F e r n á n d e z 
Casiano R o d r í g u e z 
L i b o r i o F e m á n d s z 
Sanjuan Castro 
Pol icarpo Novoa 
L i n o s A m i g o 
Esperanza C a i r o 
E u l o g i o del Cueto 
J u l i á n Mar t ínez 
Dionis io Campos 
Cas imira I b i n 
B a m i r a Barriales 
E n c a m a c i ó n G a r c í a 
Jus t ino Cañón 




E l í seo Modino 
Eudos ia Calvo 
B e n i t a Callón 
V i d a l V e g a 
M a r t í n M a r t í n e z 
An ton io Mar t ínez 
Gregorio Gu t i é r r ez 
J o s é M a r t í n e z 
Vicente Lobato 
Fe l ipe L ó p e z 
M i g u e l López 
Manuela F ló rez 
Eugenio L ó p e z 
E l v i r a Alonso 
Anastasio Berciano 
Melchor Muñiz 




J u l i á n Garc ia 
Jesusa Canal 
H e r m ó g e n e s Campo 
Bafael Campos 
Sebas t i án González 
Constantino Gonzá lez 
Tor ib io F a l a g á n 
Francisco Robles 
Juan Calvo 
E m i l i o Barba 
J o s é González 
Gregorio Colado 
J o s é Colado 
V i c t o i i o Manzano 
P U E B L O S 
Valdealiso 
A Y U N T A M I E N T O S 
Laguna-Dalga Laguna-Dalga 
S. M i g u e l de las D u e ñ a s Congosto 
G r á d e l e s 
V e g a m i á n 
Valderrueda 
San R o m á n 
Benamariel 
Vil ladepalos 
Be roíanos del Camino 














San Cipr iano 
Chozas de Abajo 
Idem 
Chozas de A r r i b a 
Idem 











Cubil las de Rueda 
V i l l a m e j i l 
Acebedo 





Mans i l l a de las Muías 
Bercianoa del Camino 
L a R i v e r a 
Bar r i l los 
Chozas de Abajo 
¡ Idem 
Burgo B a ñ e r o 
V e g a m i á n 
Valderrueda 
Gusendos de los Oteros 
Vil lamafián 
Carracedelo . 
Béroianos del Camino 














Cabi l las de Rueda 















Cubil las de Bueda 





V i l l a m o n t á n 
Idem 
M a n s i l l a de las Muías 
Bercisnos del P á r a m o 
Folgoso 
Santa Colomba 
Chozas de Abajo 
Idem 
Burgo B a ñ e r o 
| ;g ; Documentos necesar íosjnra 
completar su pe t ic ión 
i 
Información testifical o certifica-
ción de estaramillaradasfartlea-
la 5.° del Reglamento 1 ° lebre-









L a s dos certificaciones señala-
das en el art. 24 de l a preci? 








































L a 2.* certificación del art. 24 
idem 
L a pr imera de idem idem 
idem 
Las dos certificaciones de l a 
l . " parcela. 
f 
L o que se publ ica en este per iódico oficial para conocimiento de los interesados, concediéndoles a l efecto nn 
plazo de treinta d í a s , a contar de l a fecha de esta inserc ión, para que remitan los documentos que s» reclaman, 
bien entendido, que una vez transcurrido dicho t é r m i n o , y s i n m á s t r ami t ac ión , se rán anuladas las solicitudes 
que no hayan sido completadas en l a forma prescrita. 
Pa ra el mejor cumplimiento de este servicio, por los Sres. Alcaldes se notif icará a los particulares lo dis-
puesto, fijando «n sitio vis ible e l ejemplar de este BOLETÍN, dando cuenta a esta De legac ión de las gestiones 
realizadas 
L e ó n 25 de noviembre de 1925. =3 E l Adminis t rador de Rentas Púb l i ca s , Ladis lao Montes. 
(1) Véase e l BOLETÍN OFICIAL correspondiente a l d ía 21 del mes de d ic iembr» . 
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